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Núm. 129. 25 cénts. número Lúnes 27 de Abril de 1885 
DE LA PRQWCIá DE LEON 
ADTKRTENGMI;OFICIAL : >: 
liTttge ana loa 8rea. AléaldM j Baentuioa Tea.' 
b u los números del BdJJttís que eofréspondeH- al 
diatritó, dlapondrtn que ae üjé un ejemplar en al ai-
tio dé' couttunbre donde pénnaíseeeri huta el recibo 
delqfpieroáiguiasta. -.¡ 'i. 
Loa.Beeretarioaeuidariada eonaeryar loa Bout-
nma aoleeoionadoa ordanadünenta para aneneua-
danáéion que debér^ TarífiBáriia eadá afio; '. 
SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y TIERNES 
Se .suscribo «al* ImpiWritade Ja'ihroxAciow Ptormcuz. A 7 pesetas 
50 eéutímos el trimestre j 12 pesetas 60 céntimoa al Bemeatre.'paga-
dos al BoUcitería íttscriéioiL, •:' > 
Números sueltos 25 etntimot deptiet*. 
k m m m s . bdííorúl 
Las dieposicióriea dé las Antórídádesi eseeptb ^ as 
u^e sean i instáncíá de paité no pobre', se insOTta-
r&n ofleialmentej Mimisino eaalqqier anuncio eieba-
oemiente a} .senecio nacional,.qx e^ djmane de<las 
mismas: lo .de interés, particular prÍTio .el pagolde 
25 eéntimot dtpacta, por cada linea de iuwróiOBi' 
PARTE OFICIAL. 
,; (Gaceta del,ija ¿fc.'de' Aíril.) í^ jj • 
. i i".:: 1 ! 
ÍRI8IBESCI1 DE1 COSSEJO DE ÜISISHOS. 
SS. M M . y Augusta Real Familia 
contüdúan sin novedad éó su í i m -
• fMgikte salud. . V j ' í ' " 
^aOBIBKNO'DB PEOVINOIA. ' 
• ELECCIONES:;' 
. | GÉriulaur.' -
Si^jun se dispone; eñ el Real í íe-
cr^toidc; 19 del ;corriótítte, las elec-
cioDeiOTdinQriaB.para la renovawn. 
bieÚ'áitlé la mitad ;'dé Xoá Ayuiifa-! 
mienitís', presqritk por ei^iit. 4S;de; 
la ley. jnunicipal vigente, tendrá, 
lugar en los diaS 3, '4,. 5 jr 6 de Ma-: 
yo^.pr&^mo. '.' - j : ' 
Ár. ^n de evitar ^ndaSfen la rea-', 
lizácion de las operaciones electo-; 
ra^és/llamo especiiilmente la aten-' 
cion denlos Srés. Xlcáldei de esta 
provincia sobre :laB sigatentes:dis-, 
postéiojies de l í ley de-SO de Ag6s~ 
to, de. 1870 reformada por la de 18' 
de.Diciembre de Í876, ]que es la 
vige'nté. ; ' 
t jo t tsr reglo 'á 16, que'preceptúa 
el,ait°30, todos loj,Ayuntamientos' 
habrto: expuesto al público las lis-¡ 
ts^;.nltimadas pará :;to'^lección' de 
Concejales y-,en cúinpjitaiento Idel 
artesa'los Srias; Alpsldes cuidarán 
de entregar i ddmicilio Bajo BU:res-
ponsabilidad,'las céiUdaí talonarias 
para la elección, cuyo reparto ha 
dé quedar terminado precisamente 
el dia 30 del presente mes. ' [ 
..;'«' Dos diasVántm'.dé la elección lof, 
Ayuntamientos harán la designa-^ 
clon de los Presidentes intérinofe de 
Isíe mesas;j lá .publicarán*..en !Ut; 
parte exterior ; del , ¡ocal en.que, [se ; 
constituya el Colegio, en-la cual 
sé fijará también ,en; la misma fecha 
una lista certificada de los electores 
que correspondan al Colegio .ó SBCT 
cioa^ la c u ^ permanecerá ^ ipués t» : 
al público'Mstá'qíieila ele&lon.lia.-'1 
ya termiuado (artículos 51 y 37), ,-;] 
Los Colegios'électorales se ábri-r 
rán á las .nueve la maSana en. 
los cuatro dias señalados. pará .Iá' 
elección, cérráhdose á las tres en¡ 
.punto de su'tardé el primer dia y-i'" 
:lás¡cuatrO' los,.tres siguientes (ar-, 
ticulos50í 68, 7Ííy!74). \, \[ 
1 ' E l procedimiento de la elección 
se acomodará ¿'.Jó depuesto'en los 
artículos 44 y siguientési hasta 
; i l * l . ' • ' '''iÚ 
.' Con arreglo á éste, el ICSe Ma-
yp se veiifi¿ará'ei'()scratinió gene-' 
ral: en los: distritob de todosüW 
pueblos.' \, ; • •! 
- ' É l 1." de Jrinió se reunirán él', 
Ayuntamiento) y .Oomisiónadosrde: 
'ia t Junta' général • ik escrutinio listf; 
lá¿formay:pará' erolijeto qiié dét'er-j 
ütninael art? 87."1' . ' ' ' ,' '->. 
i Para ahtes del 2b de Junio;, la5 
Comisión provincial^ habtó. resúél-'. 
;to definitivaménté todas las reclá-í 
mácioues declarando la validez .ó. 
nulidad de| las'elecciones munictj-
.pales ó la capacidad, incapacidad. & 
Escusas db loselegidos (art^ 89).' i ' 
: , p i dia l;p dé'Julio próximo céáa^ 
tiSiL en sus ^ü^os1 los CoÍicéjale£ 
Salientes . y tomáríín posesión, ilós-
-electos prévia's las fprmalldiidés es-
tablecidas en el art'. 52y ' ' s igúieh^ 
tés de la ley municipal de ^().;dé 
' Octubre de 1877.. v;"'.h 
Encargo' á las Autoridades y- fun-
cionarios llamados á intervenir en lá 
elección, la exacta y puptuat p.bser7 
vancia de las prescripciones citadas 
y de las demás que á «lias se refie-
ren, ítemendp en cuenta la sanción 
que establece el art. 30 de la men-
cionada ley de 20 de-Agosto de 
León 25:de Abril ;de'.Í885! '1 
,•'••< [ BlGotenader, 
Bella—lej ¿¿ W¿¿rw¿w>. 
•. swtim N IOÍHSITO. . . . . . . . 
D. BBLISlAEIO DE LACÁROQVA,. 
GOBERNAR UITIL OS BSTA- PRO-
VINCHA. ,';'[ 
Hago saber: que por B . Gusta-, 
quio ^ern^ridez Balbusna, vecino' 
de Vidanqs, ¡residente'en el mismo,' 
se ha preeóátade en l a Sección, da 
Fomento de'este Gobierno' de pro-
vineifi:. eij- A dia de hoy'á las diez 
de su maBaia una solicitud.de .re-
gistr'o-pidieádo 12 pertenencias de 
la mípa efe 'carbón Uatdádá'Ztt Tri-
nidad,, ¡sita en términp. Í3.él'.pn¿btp 
de Quintana de la Peña,.Ayunta-
miento de, Cistierna, al sitio deno^ 
minado céñales, y linda al 13/ arroyó 
de cefialés,' N . tierra, de. Diego .Gar-, 
cia, t). y.'P.jmárgen^s-de dicho-ar-
royo; hacelja designación dé las c i -
tadas 12- pertenencias, en.la .forma 
sigúiiíipte| : - ' I • •. 
' Se tendrá por puntó' de' partida 
una «alicata hecha en él arroyo.dé 
céñales, con mineral 4 l a vista-y á 
120. meteos Mel camino qne' va •& la 
caséria de jiomas, desdé esté [puntó 
se- medirán en dirección N . E . 400 
' metros', a l S.' ÓI 'ótros 400 métrtw, 
! á l S / E ; 2()ítfy;¿ N.;ó,: .'2p0, con cn-
yas perpendiculares quedará cerra-
do el perímetro. 
Y hábíendo'fiéchb 'constar éste 
interesado, .que .tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley; he ad-
mitido défiúitií ámente pór.decrár 
ito. de .sáto; ^iá^la. píésejitesJjjQtu*' 
sin • perjuicio de tercero; • lo que' se 
anuncia' por medio 4er préséiité • pa-
ra'qué en el tórimnp.de.seséptailias 
«ontados. .desde la. fecha de este 
«dicto,- puedan - presentar- en; e¿te 
'6óbiér'i)ó sus opdsiciónés l^'.q^e se 
.consideraten con. derecbp.alitpdo ó 
parte del- terreno solicitado,' ssghn 
yitMtbb-tí á í f . 24 :de ;la' ley;de '¿)i-
.nériá^én' te, ; : ' : , ' : ' / ' , ; ' . . •! ' . ' ; • . . . . , 
• • León 23 (teáblfil'dé 1885. • 
.neltari* <e la Cm*»ym. 
• Por decreto de esta ftehvhe'acór-
dado admitir la .'reniiiicia que. 
.presentado, el concesionario: D. To-
más García Viñúélá, vecino de Or-
zemága, ' dé ' la mina' de hulla nom-
brada Qlnáiáfí, sita én térn^ino de 
Orzonaga, Ayuntamiento dé1 Mata-
llana, y sitio llamadp^alto^de'j^nclo, 
d'e'clárandó franco j veig]s,im]ó\B, el 
terrena qne. comprende.'. 
Lo que he dispuesto déihjílWbé'en 
éste penocBco" oficial ]p'|^.[cbit^ji:i-
miento.delpújblicq i,-:»'.-.:'-' 
•• Léon Sü'áe A M 1 désíSSa-;'^ 
• i - : Bl Q«lwn&i*r.1 
' Bcllanio de U Ciremm. 
: i'--
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. CONTABILIDAD. 
REPARTIMIENTO de 577^ 300 pesetas que esta Diputación acordó en sesión de hoy girar entre los Ayuntamientos de la provincia para cubrir 
el déficit que resulta en su presupuesto, conforme al art. 117 de la Ley provincial en armonía con la base 3.a, regla 2.a dil art. 138 

















i Beroianos del Camino 
.Bercianos del Páramo 
Berlanga. 




Bustillo del Páramo. . . 
' Cabañas-raras 





Campo de la Lomba 









Castrillo de Cabrera 
Castrillo do la Valduerni . . 
Castrillo dé los Pólvazares. 
Castrocalbon 







Cebróncs del Eio 
Ciitíanes de la Vega 
Cimanes del Tejar.. 
Cisticrna '• ; 
Congosto 
Corvillos de los Oteros 
Corullou 
Cuadros 
Cubillas de los Oteros 
Cubillos de Rueda. 
Cubillos. 
Chozas de Abajo 
. Destriana 
E l Burgo. 
Encinedo 
Escobar de Campos 
Fobero 
Eolgoso de la Rivera 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Fuentes de Carbajal 
Galleguillos.. .• 
Oarrafe 
Gordaliza del Pino 
tiordoncillo 
Gradefes 
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Grajal de Campos 
Gusendos de los Oteros 






L a Ercina 
Lago dp Carucedo 
Laguna Dalga 






La Vega-de Alraanza. 
León. 
Lillo. 
Los Barrios de Luna 
Los Barrios de Salas. 
Lucillo 
Llamas de la Rivera 
Magaz 







Murias de Paredes . 
Noceda 
Oencia ¿ '. 
Onzonilla 
Oseja de Sajambre ¿ 
Otero de Escarpizo.....-. 
Paiares de los Oteros. 
Palacios de la Valduerna .' 
Palacios del Sil.-
Paradaseca 
Páramo del S i l . . 
Peranzanes 
Pobladura de Pblayo García 
Pola de Gordon 
Ponferrada 
Pórtela de Aguiar 
Posada de Valdeon 
Pozuelo del Páramo. 
Prado. 
Brazuelo 
Priaranza de la Valduerna 
Priaranza del Bierzo 
Prioro.. 
Puente Domingo Florez 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco. 
Quintana y Congosto 
Sabanal del Camino 




Riego de la Vega 
Riefio .' 




Salielices del Rio 
Salamon 
San Adrián del Valle. • 
San Andrés del -Rabanedo 
Saucedo 
Sau Cristóbal de la Polantera 
San Esteban de Nogales I . 
San Esteban de Valdueza 
San Justo do la Vega 
San Millan 
San Pedro do Berciauos 
Santa Colomba de CurueSo 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Santa Elena do Jamúz 
Santa Maria de la Isla 
Santa Maria del Páramo 
Santa María de Ordás 
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Santovenia de la Váldoncina. 
Sariegos. 
Soto de la Vega.. — 
Soto y Amio 














Valdesamario—. . . 
Val de San Lorenzo 
Valdeteja .'. 
Valdevimbre 
Valencia de D. J u a n . . . . 
Valverde del Camino. . . . 
Valverde Enrique 
Vallecillo 
Valle de Pinolledo 
Vegacervera 
Vega de Eapinareda . . . : . 
Vega dé Infanzones.. . . : . . . . 










Villademor de la Vega 
ViUafer 
Villagatou 












































































































































































































































9 . 897.. 
. . . .602. 
3.208 















. 33. 60 




















































































. . 24.128. 
. . . 25..939 





















































































































































L«on 18 de Abril de 1885.—El Presidente, Gumersindo Pérez Fernandez.—P. A. D. L . D. P.: el Diputado Secretario, Solutor Barriéntos. 
OFICINAS DE HACIENDA.. 
D. Victoriano Posada, Administra-
dor de Contribuciones y Rentas 
de la provincia y Presidente de 
la Comisión de Avaliio y reparti-
miento de la Contribución terri-
torial de esta ciudad. 
Hago saber: que desde el dia de 
mañana estará do manifiesto en la 
oficina de dicha Comisión, casa de 
los Guzmanes y por el término de 
15 dias, el amillaramiento que ha 
de servir de base al repartimiento 
del año económico de 1885-86, pa-
ra'que cada tino de los comprendi-
dos en él pueda hacer las reclama-
ciones que crea convenientes; ad-
virtiendo que pasado dicho plazo no 
ser&n oidas las que produzcan. 
León 2rde Abril de 1885.—Vic-
toriano Posada. 
AtJDIISNClA DEL TERRITORIO. 
SECRETARÍA BE GOBIERNO 
DE LA AUDIENCIA TERRITORIAL 
DB VALLADOMD. 
Hallándose vacante la plaza de 
Médico Forense del Juzgado de pr i -
mera instancia de Ponferrada, de 
orden del limo. Sr. Presidente de 
esta Audiencia Territorial, se anun-
cia su provisión por término de 15 
dias á contar desde que se publi-
que el presente en la Gaceta a» Ma-
drid, á fin de que los aspirantes á 
ella dirijan sus solicitudes docu-
mentadas á dicho Juzgado, confor-
me á lo prevenido en el Real decre-
to de 13 de Mayo de 1862 y orden 
del Gobierno de la Nación de 14 de 
Mayo de 1873. 
Valladolid Abril 18 de 1885.—L. 
Manuel Rodríguez. 
J.DZGADOS. 
Jwtgadb mimicipal d$ Ardan. 
Se halla vacante la plaza de Se-
cretario suplente de este Juzgado 
municipal,.por haber sido nombra-
do Secretario on propiedad eí que la 
desempeñaba, en su virtud loa As-
pirantes á la misma presentarán las 
oportunas instancias dentro del tér-
mino de 15 dias en la Secretaria 
de este Juzgado, pues trascurrido 
este plazo se proveerá dicho cargo 
con sujeción al reglamento de 10 
de Abril de 1871. 
(Ardonl Benazolve 12 de Abril d« 
1685.—EÍ Juez municipal suplente, 
Cirios Alonso. 
ImprenU d* l a Dipattetoa proTiacUL 
